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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keefektifan 
pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, asimetri 
informasi, moralitas individu dan kepuasan kerja terhadap kecenderungan 
kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening. 
Populasi dalam penelitian ini adalah OPD di Kabupaten Kudus. Pemilihan sampel 
dengan metode purposive sampling, dengan jumlah 93 responden. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik analisis data 
menggunakan yaitu analisis jalur (path analisis). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa 1) faktor keefektifan pengendalian internal, moralitas individu, serta 
kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, 
2) ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi berpengarug negatif 
signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, 3) asimetri informasi 
berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, 
4)keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi 
dan moralitas individu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis sebagai variabel 
intervening, 5)kesesuaian kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku 
tidak etis sebagai variabel intervening. 
Kata Kunci : keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, 
kesesuaian kompensasi, asimetri infirmasi, moralitas individu, kepuasan kerja, 
dan kecenderungan kecurangan akuntansi perilaku tidak etis 
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ABSTRACT 
 
This study analyze the effect of Internal Control Effectiveness, Compliance 
to Accounting Rules, Suitability of Compensation, Information Asymmetry, 
Individual Morality, and job satisfaction to Accounting Fraud Tendencies with 
Unethicl Behavior as an Intervening variable. The population on this research 
was OPD at Kudus City. The selection of the sample was using purposive 
sampling method, with 93 respondents. Primery data was used in the research. 
This research use path analysis to examine all of the variables. The research 
proved that 1) the effectiveness factors of internal control, individual morality, 
and job satisfaction does not affect the accounting fraud tendencies, 2) obedience 
accounting rules and compliance compensation has a significant negative effect 
on accounting fraud tendencies, 3) information asymmetry has a significant 
positive effect on accounting fraud tendencies, 4) the effectiveness of internal 
controls, compliance of accounting rules, information asymmetry and individual 
morality have no significant effect on accounting fraud tendencies by the 
unethical behavioras an intervening variable, 5) compensation and job 
satisfaction have a negative and significant effect on accounting fraud tendencies 
by the unethical behavioras an intervening variable. 
Keywords: Effectiveness of Internal Control, Compliance of Accounting Rules, 
Compensation Suitability, Information Asymmetry, Individual Morality, Job 
Satisfaction, and Accounting Fraud Thendencies Unethicalm Behavior 
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